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Di tengah maraknya jumlah media digital maupun media daring sebagai sumber 
berita bagi masyarakat, eksistensi media cetak pun masih tetap bertahan hingga saat 
ini. Hal ini menunjukkan bahwa media cetak mempunyai kelebihan berupa sajian  
berita-beritanya yang dianggap lebih akurat dan rinci, dan salah satunya adalah 
surat kabar. Pada umumnya, surat kabar memang identik dengan berita-berita hard 
news, khususnya yang mencakup isu-isu yang bersifat serius, seperti politik, bisnis, 
kriminal, dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa berita 
seperti feature masih dapat dipublikasikan di surat kabar. The Jakarta Post 
merupakan salah satu surat kabar yang menyajikan berita ini setiap edisinya sejak 
berdiri pada 1983 silam. Dalam rubrik Features, surat kabar berbahasa Inggris ini 
menyuguhkan berita-berita dengan isu yang tergolong lebih ringan, termasuk gaya 
hidup, hiburan, dan seni dan budaya. Berita-berita tersebut dibuat oleh para reporter 
yang bertanggung jawab di rubrik Features dan dipublikasikan dalam bentuk 
artikel, baik di surat kabar maupun e-paper The Jakarta Post. Proses kerja reporter 
Features pun akan dianalisis lebih lanjut mulai dari tahap riset, pengumpulan data 
berupa peliputan, hingga penulisan berita. 
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